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MAlONf , WA LSH • RfO GRANDE • MT. VERNON. • SHA\\'NEE 
HOSTED BY OHIO DOMINICAN COLLEGE 
Friday, November 15, 1996 
First Round 
Ohio Dominican College #4 vs. University of Rio Grande #5 
Cedarville College #3 vs. Tiffin University #6 
Saturday, November 16, 1996 
Ohio Dominican/Rio Grande Winner vs. Walsh University #1 
Cedarville/Tiffin Winner vs. Mt. Vernon Nazarene College #2 
Championship Match at 6 p.m. 
1996-97 Mid-Ohio Conference 
Volleyball Tournament 
Hosted by Ohio Dominican College + November 15-16, 1996 
1st Seed· Walsh University 
4th Seed · Ohio Dominican College 1 p.m., Saturday, Nov. 16 
6 p.m., Friday, Nov. 15 
5th Seed -University of Rio Grande 
6 p.m., Saturday, ~ 16 
1996-97 MOC Tournament Champions 
3rd Seed- Cedarville College 
8 p.m., Friday, Nov. 15 
6th Seed -Tiffin University 3 p.m., Saturday, Nov. 16 
2nd Seed -Mt. Vernon Nazarene 
The Mid-Ohio Conference Tournament Champion receives the leaque's automatic berth to the Great Lakes Regional 
Tournament. The Great Lakes Tourney is at the University of Michigan-Dearborn. 
The Concession Stand will be open the following hours: 
Friday, 5 p.m. to 10 p.m. 
Saturday, 11 :30 a.m. to 9 p.m. 
Friday's Menu 
Hot Dogs 
Nachos 
Candy 
Popcorn 
Soft Drinks 
Juice 
Sponsored by the 
Ohio Dominican College 
Women's Softball Team 
Saturday's Menu 
Chicken ' n Noodles 
Homemade Sloppy foes 
Homemade Chili 
Cold Cut Sandwiches 
Hot Dogs 
Nachos 
Candy 
Popcorn 
Soft Drinks 
Juice 
CedaviUe College + University of Findlay 
Malone Cdlege + Mt Vernon Nazareie College 
Ohio Doninica, College • University of Rio Grande 
9lawl1ee State University + Tiffin Univa'sily 
Urbana University + Walsh University 
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HEAD COACH: Kelley Bury 
ASSISTANT COACH: Sherri Deighton 
OVERALL RECORD: 35-6 
MID-OHIO CONFERENCE RECORD: 17-1 
NO. NAME POS 
16 Chris Anderson RS 
2 Holie Borton OH 
7 Jennifer Cavanaugh OH 
4 Aimee Fatzinger OS/ RS 
20 Abby Feyh MB 
5 Amanda Feyh MB/ OH 
8 Laura Gibb s 
1 Jenny Lemke MB 
6 Jennifer Pafford s 
13 Traci Parsons MB/ RS 
9 Jennifer Swartz OH 
15 Shari! Vansickle OS 
~i:i:i) 
YR HGT HIGH SCHOOUHOMETOWN 
5'9" FR Jefferson /Jefferson, OH 
5'9" JR Hilltop/ West Unity, OH 
5'7" FR Stow/ Munroe Falls, OH 
5'6" SR Otse,go/ Grand Rapids, OH 
6'0" FR Franklin Heights/ Grove City, OH 
5'8" JR Franklin Heights / Grove City, OH 
5'5" JR Mentor/ Mentor, OH 
5'1 O" FR Galion / Galion, OH 
5'6" FR Baldwin/ Pittsbur,gh, PA 
5'9" so Orrville / Orrville, OH 
5'6" JR Jackson/ Canton, OH 
5'6" JR Norton / Norton, OH 
1996-97 Cavalier Volleyball Statistics 
NAME GP KllL ERR TA KPG ITT SA SE DIGS DPG BS BA BPG AS ASPG 
Anderson !IS 205 56 522 1.74 1S5 40 41 15S 1.34 II 45 .47 24 0.20 
Borton 130 460 124 1142 3.54 .294 54 24 400 3.0S 22 50 .55 14 0.11 
Cava11augh 109 6 3 17 0.06 .176 19 I& 130 1.19 0 2 .02 5 0.05 
Falzmger IZS 2 I IO 0.02 .100 50 22 245 1.91 0 0 .00 7 0.05 
~Feyh ss 203 56 492 2.31 .299 5 5 37 0.42 49 7S 1.44 5 0.06 
Amanda Feyh 106 106 45 360 1.00 .169 14 24 95 0.90 5 27 .30 Jg 0.17 
Gi,b 71 30 7 114 0.42 .202 16 24 166 2.34 7 22 .41 510 7.IS 
Lemke !ZS 230 90 663 I.SO 1II s 14 74 0.5S 67 91 1.23 7 0.05 
Pafford S9 62 20 IS6 0.70 .226 35 33 207 2.33 2 3S .45 99S 11.21 
Parsons 64 59 47 219 0.92 .055 3 4 26 0.41 9 24 .52 2 0.03 
Swartz 129 45S 140 1227 3.55 .259 20 7 563 4.36 12 16 .22 22 0.17 
VanSickle 64 0 I I 0.00 .000 4 19 64 1.00 0 0 .00 3 0.05 
1tAM 134 1&55 60& 5042 13.&4 247 273 237 21&7 16.32 1&9 39& 2.90 1617 12.07 
,---------.-·----------·---...--·-~-----~--,---·-~·------------·------.-------~---·----- ... --,-·-~·--------~~.------- ~·--- ---- --· I 
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HEAD COACH: Paul Swanson 
ASSISTANT COACH: Melissa Gregory 
OVERALL RECORD: 34-11 
MID-OHIO CONFERENCE RECORD: 16-2 
NO. NAME POS 
2 Mandy Metzger s 
3 Rachel Widener OH 
4 Kendra Sutton OH 
5 Jai Holland OH 
6 Becky Jefferys OH / S 
7 Christa DeLorenzo OH 
8 Erin Weddington OH 
10 Tara Seiter MH 
11 Amber Rice OH 
12 Courtny Testa MH 
15 Tammy Custa OH 
16 Jessica Huffaker MH 
:)i:i:i) 
YR HGT HIGH SCHOOUHOMETOWN 
so 5-6 Hudson/ Hudson, OH 
FR 5-9 Open Door/ Elyria, OH 
so 5-8 Pleasure Ridge/Louisville, KY 
FR 5-7 Mount Vernon/ Mount Vernon, OH 
FR 5-6 Elyria/ Elyria, OH 
JR 5-8 Gahanna/ Columbus, OH 
so 5-8 Licking Valley/ Newark, OH 
so 5-10 River Valley / Waldo, OH 
FR 5-7 Garaway/ Baltic, OH 
SR 5-11 Lake/ Hartville, OH 
JR 5-8 Crestview/ Convoy, OH 
FR 5-9 Grove City/ Grove City, OH 
1996-97 Cougar Volleyball Statistics 
NAME GP KRL ERR TA KPG KT SA SE DIGS DPG BS BA BPG AS ASPG 
Seiter 156 620 176 1343 3.97 .330 61 53 610 3.91 91 121 1.35 47 .30 
Custer 150 277 u 706 I.M 267 42 40 71S 4.7& 11 36 .31 21 .14 
Testa 154 195 65 513 1.26 .253 29 2& 356 2.31 70 127 1.27 67 .43 
Wi<kner 140 392 10& 920 2.&0 .30& 19 2& 543 3.&7 16 69 .60 u .20 
Delorenzo 150 342 71 &I& z.u .331 I 0 129 $6 11 79 .60 52 .34 
Me~er 139 21 7 54 .15 .259 65 23 396 2.M 0 0 .00 1095 7.&7 
Weddington 124 15 5 43 .12 .232 26 40 272 2.19 1 7 .06 7 .05 
Rice 76 &7 26 204 1.14 299 9 & 150 1.97 1 16 .22 14 .I& 
Jefferys 77 9 3 39 .11 .153 26 & 161 2.09 0 21 .27 425 5.51 
Huffaker 43 46 21 123 1.06 203 5 4 42 .97 & 15 .53 4 .09 
Sutton & 4 I 9 .50 .333 1 I IO 1.25 0 I .12 I .12 
Holland IO 0 I z .00 .000 z 0 11 1.10 0 0 .00 0 .00 
ltAM 161 zoos 572 4774 12.47 .300 U6 233 339& 21.10 209 492 2.&Z 1761 10.93 
r·-----.-----.. --·-----·--,------... -· ..... -. ... --...-.------,---,•··-·--·.-,"O--~-· __ , ........ ,,_...._ ________ . .,._._._,_,-...,_ -.. --... ... ...----~N_, _________ , ____ • --... ---·.•-•• -·-• ... •••• • • --- - -~- - • .• • "-" ••••, 0 : 
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HEAD COACH: Teresa Clark 
ASSISTANT COACH: Jim Clark 
OVERALL RECORD: 31-14 
MID-OHIO CONFERENCE RECORD: 12-6 
NO. NAME POS 
1 Sarah Jackson ss 
5 Julie Barkhaus S/ H 
6 Amanda Johns s 
9 Miranda Woller MB 
10 Christine Scheffel BR 
12 Melissa Sprankle s 
13 Julie Opperman MH 
16 Suzanne Lehman OH 
18 Lisa Weirich AA 
21 Marcie Curry BR 
22 Heather Scheffel OH 
23 Bethany Comer OH 
~i:i:i) 
YR HGT HIGH SCHOOUHOMETOWN 
SR 5-8 Sycamore/ Cincinnati, OH 
so 5-7 Blackhawk Christian/ Fort Wayne, IN 
FR 5-7 Davison / Davison, Ml 
FR 5- 11 Worthington Christian / Westerville, OH 
so 5-6 Streetsboro/ Streetsboro, OH 
SR 5-6 Greenbrier Christian/ Chesapeake, VA 
so 5-10 Durand/ Durand, IL 
so 5-6 Dalton / Kidron, OH 
JR 5-10 Mt. Pleasant Baptist/ Mt. Pleasant, Ml 
SR 5-4 Peoria Christian / Pekin, IL 
JR 5-8 Streetsboro/ Streetsboro, OH 
JR 5-9 Baptist/ Grand Rapids, MI 
1996-97 Yellow Jacket Volleyball Statistics 
NAME GP KILL ERR TA KPG ITT SA SE DIGS DPG BS BA BPG AS ASPG 
Jockson 157 6&5 115 1534 4.36 .372 ll', 17 364 2.32 0 40 0.25 9 0.06 
Barkhaus 160 90 u 260 0.56 .231', 20 30 262 1.64 4 29 0.21 1003 6.27 
Johns 29 2 3 IO 0.07 -.100 5 6 11 0.31', I 0 0.03 51 1.76 
Woller 160 136 65 442 O.l',5 .161 0 2 9 0.06 15 61 0.4i 0 0.00 
C. Scheffel 9 9 3 ll', 1.00 .333 2 4 l', O.l',9 0 2 0.22 0 0.00 
Sprankle 151 4 2 II 0.03 .ll',2 33 27 139 0.92 0 I 0.01 516 3.42 
Opperman 156 423 140 971', 2.71 .2l'>9 4 IO 35 0.22 46 103 0.96 1 0.01 
Lehman 155 311 92 779 2.01 11',I 21 4 Ul 0.33 1 0 0.37 36 0.23 
Weirich 154 229 63 764 1.49 .217 42 11 269 1.75 3 56 0.23 IO 0.06 
Curry 153 13 l', 50 O.Ol'> .100 u 20 259 1.69 0 33 0.00 3 0.02 
Ii Scheff el 144 169 71 521', 1.17 .Il',6 2 6 6& 0.47 12 0 0.46 17 0.12 
Com!r 36 35 16 126 0.97 .151 4 l', 30 0$3 0 54 0.11 7 0.19 
'ltMl 160 2112 607 5515 13.20 .273 1&3 150 174& 10.92 &2 3&34 1.71 1660 10.37 
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HEAD COACH: Sandy Rowley 
ASSISTANT COACH: Susan Stein 
OVERALL RECORD: 24-17 
MID-OHIO CONFERENCE RECORD: 11-7 
NO. NAME POS 
1 Julie Allen OH 
3 Jenny Weybrecht OH 
5 Jill Vanderhoof OH 
6 Lori Nead MH 
7 Nicole Schneider MH 
8 Tara Drumm s 
9 Hillary Ross s 
10 Krissy Mathes OH 
11 Lisa Trucco MH 
12 Carrie Pinkerton OH 
13 Kristin Mayer OH 
15 Christie Hall OH/MH 
I 
;)ii:ii:i) 
YR HGT HIGH SCHOOUHOMETOWN 
5-8 FR DeSales/ Columbus, OH 
5-7 SR Villa Angela-St. Joseph/Euclid, OH 
5-9 so River Valley/Waldo, OH 
5-11 SR Western Brown/Hamersville, OH 
5-9 FR Lehman/ Piqua, OH 
5-4 SR Gahanna Lincoln/Gahanna, OH 
5-6 FR Goshen/Goshen, OH 
5-7 FR Northwest/ Cincinnati, OH 
6-0 so Hartley/ Columbus, OH 
5-9 FR West Milton Union/West Milton, OH 
5-8 JR Elida/ Elida, OH 
5-10 FR Teays Valley/ Ashville, OH 
1996-97 Panther Volleyball Statistics 
NAME GP KILL EIUt TA KPG JO SA SE DIGS DPG BS BA BPG AS ASPG 
Allen 25 I z 12 .04 -.0&3 4 II 31 1.24 0 0 .00 I .04 
Weybrecht 111 34 II 149 .31 .154 43 3f, U7 2.59 1 3 .04 3 .03 
Vanderhoof 134 340 114 974 2.54 232 z 6 425 3.17 32 26 .42 27 20 
Nead 39 30 21 110 .77 .O&Z 12 If, 37 2.49 1 5 .15 z .05 
Schneickr 76 Jf,O 74 457 2.37 .232 14 30 209 Z.75 Zf, 19 .62 5 .07 
Drumm 132 142 25 392 1.07 29& 36 17 610 4.62 0 0 .00 1363 10.33 
Ross II 15 1 46 1.36 .304 I 3 Zf, 2.55 1 0 .09 110 10.00 
Mathes 66 105 41 297 1.59 215 13 29 217 2.29 3 12 13 3 .05 
Trucco 13& 465 90 1175 3.37 .319 ZI zz 537 3.&9 M 31 $3 3 .oz 
Pinkerton 129 251 f,5 727 1.95 .zu 21 37 409 3.17 23 23 .36 44 .34 
~er 136 310 103 901 z.u .230 6 29 276 2.03 46 41 .64 21 .15 
Hall 15 14 6 50 .93 .160 0 I 10 .67 1 0 .07 1 .07 
'ItMt 141 1&&7 573 5290 13.3& .24& 174 237 3136 22.24 220 go 2.13 15&3 11.23 
----·-•------·----,--·•·-•-- --...-v•--•--------•--·-~--,--- ••-.. ---.--------- ,... ____ ..... •--,-.-- __ , • • ' 
HEAD COACH: Patsy Fields 
ASSISTANT COACH: Michelle Warne 
OVERALL RECORD: 16-22 
MID-OHIO CONFERENCE RECORD: 11-7 
NO. NAME POS 
2 Jan Benner MH 
4 Kristy Blubaugh S/ OH 
7 Denise DeMange MH 
8 Brandi Sailor OH 
9 Courtney McKinney S/ OH 
10 Kelly Jones MH 
13 Cari Porter OH 
14 Christina Cayton MH 
15 Cassandra Cox s 
22 Jill Benner OH 
23 Rebecca Bennington OH 
24 Jennifer Rawlins S/ OH 
~i:i:i) 
YR HGT HIGH SCHOOUHOMETOWN 
so 5-8 Paint Valley/ Chillicothe, OH 
FR 5-8 Woodford Co./Versailles, KY 
JR 5-10 Sidney Lehman/ Piqua, OH 
FR 5-10 Fairlawn/ Sidney, OH 
FR 5-7 Lakewood/ Thornville, OH 
FR 5-10 Morgan/ Glouster, OH 
FR 5-8 Chillicothe/Chillicothe, OH 
so 5-9 South/Parkersburg, WV 
FR 5-5 Arcanum / Arcanum, OH 
so 5-8 Paint Valley/Chillicothe, OH 
FR 5-10 Lima Perry I Cridersville, OH 
FR 5-7 Oak Hill/Oak Hill, OH 
1996-97 Rio Grande Volleyball Statistics 
NAME GP KILL ERll TA KPG KT SA SE DIGS DPG BS BA BPG AS ASPG 
DeMange 116 375 70 771 3.23 .396 15 3 308 2.66 17 66 .72 7 0.06 
C~ton 123 333 87 744 2.71 .331 17 22 283 2.30 31 93 1.00 11 0.09 
Sailor 90 259 101 589 2.87 .268 8 18 167 1.85 3 36 .43 10 0.11 
Jill Benner 113 141 70 464 1.24 .153 28 33 308 2.73 I 21 .12 17 0.15 
Jan Benner 96 58 40 229 0.60 .079 15 15 179 1.86 2 12 .l 5 21 0.22 
Blwaugh 121 147 17 298 1.21 .436 40 59 313 2.59 2 43 .37 1042 9.02 
Porter 116 300 119 635 2.59 164 5 16 251 2.16 8 39 .41 i 0.06 
Cox 68 5 8 24 0.07 16 23 158 2.32 0 3 .04 3 0.04 
McKinney 33 5 5 24 0.15 3 7 63 1.90 0 0 .00 15 0.45 
Bennington 12 4 1 14 0.33 .214 0 2 6 0.50 0 I .08 1 0.08 
'ItAM 123 16U 520 3&41 13.24 .2gg 144 197 2043 16.60 65 315 3.0& 119S 9.73 
r··-·-----· ----·--------··----------·--·---- ·---·----------·---------·-··· ---·--·-··-··-·---·---·--··· ------· ··-------.. : J 
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HEAD COACH: Bonnie Tiell 
ASSISTANT COACH: Rhonda Posey 
OVERALL RECORD: 23-17 
MID-OHIO CONFERENCE RECORD: 8-10 
NO. NAME POS 
1 Angie Poth s 
2 Denise Ruggeri D 
3 Jaime Smith D 
4 Kristi Hotka MB 
6 JoAnne Kesel MB 
7 Casey Irons OH 
8 Jessica Swartz D 
10 Jessica Stowers OH 
11 Jody Dillinger OH 
12 Milvia Kendrick OH 
14 Missy Woods MB 
15 Rebecca Goodsel MB 
~i:i:i) 
YR HGT HIGH SCHOOUHOMETOWN 
SR 5-5 Greenwich, OH 
JR 5-4 Concord Twp., OH 
JR 5-4 Logan, OH 
JR 5-11 Pierpoint, OH 
SR 5-9 Dublin,OH 
JR 5-9 Toledo, OH 
FR 5-7 Clyde, OH 
so 5-9 Cuyahoga Falls, OH 
so 5-7 Bellevue, OH 
JR 5-9 Columbus, OH 
SR 6-0 Celina,OH 
FR 6-0 St. Clair, Ml 
1996-97 Dragon Volleyball Statistics 
NAME GP KILL ERR TA KPG ITT SA SE DK;S DPG BS BA BPG AS ASPG 
Poth 124 59 19 257 0.5 .156 25 14 449 3.6 5 17 0.2 1256 IO.I 
Ruggeri 133 g 5 20 0.1 .150 g 14 303 2.3 2 2 0.0 2 0.0 
Smith 136 3 3 33 0.0 .000 15 2 446 3.3 I 3 0.0 100 0.7 
&tka II 7 225 153 729 1.9 .099 0 2 64 0.5 &9 45 I.I 7 0.1 
Ke.sci 113 390 193 1006 3.5 .196 34 14 224 2.0 109 71 1.6 2 0.0 
Irons 109 23& 96 746 2.2 .190 22 33 394 3.6 12 27 0.4 0 0.0 
Stowers 114 336 135 990 2.9 .203 41 23 432 3.& 7 I& 0.2 3 0.0 
Dillinger 109 126 7& 446 1.2 .IO& 35 21 347 3.2 7 24 0.3 119 I.I 
Kendrick 53 136 u 361 2.6 .133 14 29 124 2.3 6 g 0.3 0 0.0 
Woods 45 79 36 251 I.& .171 IO 9 &5 1.9 5& g 0.3 0 0.0 
Goodscl 57 77 40 251 1.4 .147 I I 30 0.5 44 23 1.2 4 0.1 
Swartz 23 II IO 42 0.5 .024 I 4 37 1.6 0 2 0.1 24 1.0 
TEAM 140 1747 907 5333 12.5 .15S 219 IS2 310S 22.2 296 137 3.1 1551 II.I 
